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«ТЕМПОРАЛЬНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ» В ОСВІТНІХ ПРАКТИКАХ СУЧАСНОСТІ

Динамічний розвиток сучасної цивілізації ставить перед системою освіти взагалі, та системою університетської освіти зокрема, дуже цікаве питання, яке можна окреслити як феномен перехрестя між минулим та майбутніх в процесі реалізації основних функціональних напрямків діяльності. Виникнення університету в епоху пізнього Середньовіччя пов’язане з необхідністю ретрансляції світського, секуляризованого знання в умовах зниження ступеню впливу церкви як центральної інституції та відповідної емансипацією освітньої діяльності від неї. Але, на відміну від догматичного та орієнтованого переважно на минуле християнського знання, знання наукове є принципово незавершеним, «відкритим» майбутньому.
Есхатологічна телеологія епохи Середньовіччя в цей час змінюється баченням майбутнього як апофеозу наукового, а в подальшому і техніко-технологічного розвитку. Відповідне світоглядне підґрунтя  цього бачення, ідея прогресу, з’явиться в епоху Просвітництва.  Тобто система освіти і університет, як її ключовий елемент, стає головною інституцією, яка формує конфігурацію свідомості майбутніх поколінь, а отже, майбутнє як таке.
Вражаючи темпи науково-технічного розвитку у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття перетворилися на інформаційний вибух, що радикально змінюють цивілізаційний ландшафт. Якої мірою традиційне знання повинне бути інкорпороване в освітні практики сучасності та як поєднати його з інноваційною спрямованістю університетської діяльності і буде предметом моїх роздумів в даному виступі. 



